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0 5e-09 1e-08 1.5e-08 2e-08 2.5e-08 3e-08
Temps (s)
 Mode (1,1,1) - Cube 6724 pts
Ex approchee
Ex exacte
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Temps (s)
 Mode (1,1,1) - Cube 6724 pts
Ex approchee
Ex exacte
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 Mode (2,1,1) - Cube 6724 pts
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Temps (s)
 Mode (2,2,2) - Cube 6724 pts
Ex approchee
Ex exacte
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Temps (s)
 Mode (3,3,3) - Cube 6724 pts
Ex approchee
Ex exacte
ÀBjktlb~d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Temps (s)
 Mode (4,4,4) - Cube 6724 pts
Ex approchee
Ex exacte
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0 5e-09 1e-08 1.5e-08 2e-08
Mode (1,1,-2)
methode de Hodge
methode VF - ordre 3 modifie










0 5e-09 1e-08 1.5e-08 2e-08 2.5e-08 3e-08 3.5e-08 4e-08 4.5e-08 5e-08
Mode (1,1,-2)
methode de Hodge
methode VF - ordre 3 modifie
solution exacte
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0 5e-09 1e-08 1.5e-08 2e-08 2.5e-08 3e-08 3.5e-08 4e-08 4.5e-08 5e-08
Ey -- Hodge
Ey -- Exact
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